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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación está orientado a la elaboración de un diseño de 
PLAN DE GESTION CONTABLE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE 
CORPORACIÓN AGRÍCOLA UCUPE S.A.- 2007, para lo cual se ha analizado su 
problemática y su realidad económica en el marco teórico de la presente 
investigación.  
 
Así mismo, la presente investigación nos ha permitido conocer que entre las 
principales debilidades de la empresa destaca el elevado número de trabajadores 
accionistas que eleva de manera considerable los costos, así como la carencia de 
un análisis de costos y de estados financieros como también la baja productividad 
del cultivo.  
 
La metodología empleada en el presente trabajo de investigación es de tipo 
Aplicada, porque hemos utilizado las teorías que consideramos pertinentes para 
aplicarlas a la empresa, así mismo se realizó entrevista y encuestas con el propósito 
de obtener la información necesaria que permita conocer el grado de motivación de 
los trabajadores y el funcionamiento de la empresa, así como los factores que han 
incidido en la gestión de la misma.  
 
  
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This research work is aimed at developing a management plan for design 
Accountants to improve the efficiency of CORPORACION AGRICOLA UCUPE S.A. 
- 2007, which has analyzed its problems and its economic reality in the theoretical 
framework of this investigation.  
 
Likewise, this investigation has revealed that among the main weaknesses of the 
company are in the high number of workers shareholders significantly raising costs 
and the lack of cost analysis and financial statements as well as low productivity of 
the crop.  
 
The methodology used in this research work is kind of Applied because we believe 
that the theories used to implement relevant to the company, we also conducted 
interviews and surveys with the aim of obtaining the information necessary to enable 
to determine the degree of motivation of workers and operating the company as well 
as the factors that have affected the management.  
 
 
